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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti 
empiris pengaruh transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, 
struktur kepemilikan manajerial, serta struktur kepemilikan institusional terhadap 
kualitas laba perusahaan yang diukur melalui manajemen laba. Setelah melalui 
tahap purposive sampling, sampel yang digunakan sebanyak 33 perusahaan yang 
terdaftar di dalam indeks Kompas 100 pada tahun 2009-2011. Model penelitian 
ini adalah model regresi linear berganda. Penelitian ini menyatakan bahwa faktor 
transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan 
yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba perusahaan, sedangkan 
faktor-faktor lain yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak 
terbukti memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Semua variabel independen 
secara simultan mempengaruhi kualitas laba perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
This study analyzes empirical influence of related party transaction, managerial 
ownership structure, and institutional ownership structure within the company to 
earnings quality measured by earnings management. By using purposive sampling 
method, 33 listed companies in Kompas 100 index for 2009-2011 periods have 
been selected as samples. This study used multiple linear regression model. The 
empirical result reveals significant influence of related party transaction towards 
earnings quality, while managerial and institutional ownership structures have no 
sufficient evidence to prove their influence. All independent variables have 
significant relationship towards earnings quality when tested simultaneously.  
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